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 I Seminario Complutense sobre Documentación Hispanoamericana en Archivos y Bi-
bliotecas madrileñas (Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 18-21 de noviembre de 
2008). – El Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas y de Arqueología de la Univer-
sidad Complutense de Madrid organizó este primer seminario con el propósito de dar a conocer la 
documentación hispanoamericana que guardan los principales archivos y bibliotecas de la Comu-
nidad de Madrid, valiosas fuentes escritas para la realización de investigaciones de corte histórico, 
filológico, jurídico-diplomático o archivístico. El seminario contó con la presencia de reconocidos 
estudiosos, que impartieron las siguientes conferencias: José Sánchez-Arcilla Bernal (Univ. Com-
plutense de Madrid), «Instituciones coloniales hispánicas»; Susana Cabezas Fontanilla (Univ. 
Complutense de Madrid), «Archivos y bibliotecas madrileñas: sus fondos indianos»; Manuel Sala-
manca López (Univ. Complutense de Madrid), «Diplomática indiana: nuevas prácticas para una 
administración en la distancia»; Juan Carlos Galende Díaz (Univ. Complutense de Madrid), «Amé-
rica y la escritura española: comentario paleográfico»; Pedro Sánchez-Prieto Borja (Univ. de Alca-
lá de Henares) «Cómo editar las fuentes documentales americanas»; Marta Torres Santo Domingo 
(Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla), «Fondos americanos en la Biblioteca Histórica de la 
UCM»; Juan José Batalla Rosado (Univ. Complutense de Madrid), «Los códices mesoamericanos 
del Patrimonio Histórico Español conservados en Instituciones de Madrid»; Luis Miguel de la Cruz 
Herranz (Archivo Histórico Nacional): «Fondos hispanoamericanos del Archivo Histórico»; Palo-
ma Albalá Hernández (Biblioteca Nacional), «Fondos hispanoamericanos de la Biblioteca Nacio-
nal»; Valentín Moreno Gallego (Real Biblioteca de Palacio), «La Real Biblioteca de Palacio y sus 
fondos hispanoamericanos»; José Manuel Calderón Ortega (Archivo Ducal de Alba), «Fondos 
hispanoamericanos del Archivo Ducal de Alba»; Pilar Lizán Arbeloa (Biblioteca de la Real Acade-
mia de la Historia), «Fondos hispanoamericanos de la Biblioteca de la Real Academia de la Histo-
ria». Además, se visitó el Museo de América y la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla.
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 Seminarios de Fraseología y Paremiología (Madrid, Universidad Complutense de Ma-
drid, 17 de noviembre de 2008 – 29 de mayo de 2009). – El Grupo de investigación Fraseología 
y Paremiología y el Proyecto de investigación «El mínimo paremiológico: opciones metodoló-
gicas y su aplicación a la didáctica de lenguas», junto con los Departamentos de Didáctica de 
la Lengua y la Literatura de la Facultad de Educación y el Departamento de Filología Francesa de la 
Universidad Complutense de Madrid organizaron, como años anteriores, una serie de seminarios 
sobre Fraseología y Paremiología. Los cursos ofrecidos en el año académico 2008-2009 fueron los 
siguientes: «Las manos blancas no ofenden de Calderón de la Barca», impartido por Mª Antonella 
Sardelli, Beatrice Martínez y Anna Miansaryan (Univ. Complutense de Madrid); «Técnicas de 
corpus para la elaboración de un corpus bilingüe», por Sue Meneses Eternod (Univ. Indígena In-
tercultural de Michoacán y UMSNH, México); «Refranes y coplas sentenciosas en el cancionero 
mexicano», por Raúl González Hernández (Univ. Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Méxi-
co); «Aprendizaje de las técnicas de análisis e investigación paremiológicas y fraseológicas», por 
Mª Antonella Sardelli, Salud Jarilla Bravo, Claire Nicolás, Carmen Ugarte García (Univ. Complu-
tense de Madrid); «El etnógrafo Ángel Carril Ramos», por Raúl González Hernández (Univ. Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo, México); «Aspectos metodológicos de la traducción de 
unidades fraseológicas (portugués, francés, español)», por Rosmeire Monteiro Plantin (Univ. Fe-
deral do Ceara, Brasil); «Aprendizaje de las técnicas de análisis e investigación paremiológicas y 
fraseológicas», por Béatrice Martínez, Giovanna Ángela Mura y Marina García Yelo (Univ. Com-
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